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сопоставительный аспект 
The article deals with the analysis of the lexical-semantic group ‘inhabited location’ in the 
West Germanic languages. Allomorphic and isomorphic features of the LSG are singled out on the 
basis of semantic analysis. The peculiarities of the constituents’ semantic structure are investigated 
in English and German. The semes specifying the type of the settlement and its additional 
characteristics are taken into account. 
 
Системность лексики чётко прослеживается в феномене 
структурированных лексических множеств, в частности в лексико-
семантических группах (ЛСГ). Этот факт объясняет весомый интерес к 
проблемам семантики слов, образующих различные ЛСГ. Основное внимание 
при этом уделяется их объему, составу, семантической структуре единиц, 
лексико-семантическим связям и особенностям функционирования слов 
конституентов данных объединений в языке и речи.  
В современном языкознании ЛСГ трактуют как объединение слов, члены 
которого имеют одинаковый грамматический статус и характеризуются 
однородностью смысловых отношений – синонимии, гипонимии, гиперонимии, 
а также частичного смыслового пересечения [Шмелев, 1973: 9].  
Наше исследование посвящено анализу структуры ЛСГ ‘населённый 
пункт’ в западно-германских языках, и его целью является выявление 
изоморфных и алломорфных черт указанной ЛСГ в сопоставляемых языках.  
Предмет анализа – семная структура лексических единиц, обозначающих 
‘населённый пункт’, объект – конституенты ЛСГ ‘насёленный пункт’ в 
западно-германских языках. Материал исследования составляют словарные 
статьи из толковых словарей сопоставляемых языков.  
На основе метода анализа словарных дефиниций у конституентов ЛСГ 
‘населённый пункт’ выделяем семы, под которыми понимаем элементарный 
компонент значения, отображающий определенные признаки предмета или 
объекта [Попова, Стернин, 2010: 48]. Вслед за В.Г. Гаком термин ‘архисема’ 
используем для обозначения интегральной семы, общей для группы 
анализируемых слов [Гак, 1977: 14]. 
Анализ показывает, что в английском языке интерес представляет 
актуализация сем ‘городской / сельский тип поселения’ в структуре семем 
изучаемой ЛСГ. Например, единица tоwn актуализирует сему ‘городской тип 
поселения’ (urban) в словарной дефиниции (a large group of houses, shops, 
factories, etc., smaller than a city and larger than a village, urban [Сollins 
Dictionary of the English Language, 1986: 1610]). При этом отмечается наличие 
семы ‘размер’ (large; smaller than; larger than), уточняемой путем сравнения 
лексической единицы town с лексемами, обозначающими другие типы 
населенного пункта (village, city), ‘содержимое’ (houses, shops, factories), 
‘количество’ (group). 
В свою очередь, семема city включает сему ‘городской тип поселения’ 
косвенно упоминанием в дефиниции единицы town (British a town created a city 
by charter and usually containing a cathedral [Oxford Dictionaries]), 
дополнительно актуализируются семы ‘наличие определенных характеристик’ 
(charter), ‘содержимое’ (cathedral). Сходным образом определяются в словарях 
и другие лексические единицы английского языка, обозначающие городской 
тип поселения. Так, лексема borough в британском варианте включает в 
словарную дефиницию упоминание как слова town, так и лексемы сity, 
актуализируя сему ‘городской тип поселения’ опосредовано: British a town (as 
distinct from a city) with a corporation and privileges granted by a royal charter 
[Oxford Dictionaries]. При этом дополнительно актуализируются семы ‘наличие 
характеристик’ (corporation; privileges) ‘источник характеристик’ (granted by a 
royal charter); ‘отсутствие характеристик’ (as distinct from a city). Подобные 
примеры находим не только в британском варианте английского языка. 
Например, лексема burg в американском варианте английского языка 
определяется как: a town or city [Oxford Dictionaries]; а лексема township в 
австралийском и новозеландском вариантах характеризуется как a small town 
[Oxford Dictionaries], сема ‘городской тип поселения’ присутствует косвенно, 
при этом семема township дополнительно имеет сему ‘размер’ (small). 
В современном немецком языке лексема Stadt определяется как großere, 
dicht geschlossen Siedlung, die mit bestimmten Rechten ausgestattet ist u. den 
verwaltungsmaßigen, wirtschaftlichen u. kulturellen Mittelpunkt eines Gebietes 
darstellt; große Ansammlung von Hausern (u. öffentlichen Gebäuden), in der viele 
Menschen in einer Verwaltungseinheit leben [Duden, 2006: 1448]). В значении 
присутствует архисема ‘населённый пункт’ (Siedlung). При этом характер 
населенного пункта определяется семами ‘центр’ (Mittelpunkt), ‘наличие 
границ’ (geschlossen), ‘размер’ (großere), ‘тип управления’ (mit bestimmten 
Rechten), ‘тип деятельности’ (verwaltungsmäßigen, wirtschaftlichen u. kulturellen ), 
‘содержимое’ (Ansammlung von Hausern (u. öffentlichen Gebäuden)) и 
‘предназначение’ (in der viele Menschen in einer Verwaltungseinheit leben). 
В целом ряде единиц немецкого языка в словарных дефинициях 
представлена лексема Stadt, например,: Ort – Ortschaft, Stadt [Duden, 2006: 
1107]; Krähwinkel – der abwertend spießbürgerliche Kleinstadt oder Gesinnung 
[Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache]; Städtchen – kleine Stadt [Wahrig 
Deutsches Wörterbuch, 2002: 1215]; Umland – umliegendes, umgebendes Land; ~ 
einer Stadt [Wahrig Deutsches Wörterbuch, 2002: 1320]. Той же цели служит 
использование в словарных статьях лексемы Ort: Landgemeinde – ein kleiner Ort 
auf dem Lande [Langenscheidts Großwörterbuch, 2008: 631]. Как свидетельствует 
анализ словарных дефиниций указанных лексем, все они за исключением 
единиц Ort и Umland дополнительно актуализируют сему ‘размер’ (klein). 
Таким образом, в немецком языке при наличии архисемы сема ‘городской тип 
поселения’ не актуализируется в значении анализируемых лексем прямо, 
однако имеет место более детальная характеристика типа поселения и 
актуализация большего количества сем, чем в английском языке. 
Сема ‘сельский тип поселения’ актуализируется в значении целого ряда 
лексем в английском языке. Так, семема village (a group of houses and associated 
buildings, larger than a hamlet and smaller than a town, situated in a rural area 
[Oxford Dictionaries]), актуализирует сему ‘сельский тип поселения’, указывая 
на местонахождение населенного пункта в сельской местности (in a rural area). 
В семной структуре присутствуют также семы ‘количество’ (group), 
‘содержимое’ (houses and associated buildings), ‘размер’ (larger; smaller). При 
этом последняя сема уточняется сравнением с двумя другими типами 
населенного пункта, что указывает на определенную схожесть с семной 
структурой лексемы town. В значении словарной единицы country – districts and 
small settlements outside large urban areas or the capital [Oxford Dictionaries] сема 
‘сельский тип поселения’ присутствует благодаря указанию на нахождение 
населенного пункта за границами городской местности, актуализируется 
архисема (settlement) и сема ‘размер’ (small). В семной структуре лексической 
единицы estate (British an area of land and modern buildings developed for 
residential, industrial, or commercial purposes; an extensive area of land in the 
country, usually with a large house, owned by one person, family, or organization 
[Oxford Dictionaries]) анализируемая сема представлена семемой country и 
дополнительно присутствуют семы ‘местность’ (area), ‘содержимое’ (land and 
modern buildings, large house), ‘размер’ (extensive), ‘предназначение’ (residential, 
industrial, or commercial), ‘принадлежность’ (owned by one person, family, or 
organization). В значении слова farm (an area of land and its buildings, used for 
growing crops and rearing animals [Oxford Dictionaries]) отмечаются семы 
‘местность’ (area), ‘содержимое’ (land, its buildings), ‘предназначение’ (for 
growing crops and rearing animals). В семной структуре семемы hamlet (a small 
settlement, generally one smaller than a village, and strictly (in Britain) one without 
a church [Oxford Dictionaries]) находим архисему (settlement), сему ‘размер’ 
(small, smaller), дополняемую сравнением с лексической единицей village, и 
сему ‘отсутствие определенных характеристик’ (without a church). 
В немецком языке лексема Dorf (kleinere geschlossene, vorwiegend 
bäuerliche Siedlung auf dem Lande [Das Digitale Wörterbuch der Deutschen 
Sprache]) в своем значении актуализирует архисему ‘населённый пункт’, 
характер которой уточняется семами ‘тип местности’ (auf dem Lande), ‘размер’ 
(kleinere), ‘наличие границ’ (geschlossene), ‘тип занятий’ (bäuerliche). Целый 
ряд словарных единиц определяется, в свою очередь, через семему Dorf: 
Ortschaft – Gemeinde, Siedlung, Dorf [Wahrig Deutsches Wörterbuch, 2002: 961], 
Dörfchen – kleines Dorf [Wahrig Deutsches Wörterbuch, 2002: 357]; Flecken – eine 
kleine Ortschaft ≈ Dorf [Langenscheidts Großwörterbuch, 2008: 358], Ansiedlung –
ein ziemlich kleines Dorf [Langenscheidts Großwörterbuch, 2008: 39]; Weiler – ein 
kleines Dorf mit nur wenigen Häusern [Langenscheidts Großwörterbuch, 2008: 
1168]. Дополнительно в значениях указанных единиц актуализируются 
архисема (Siedlung), семы ‘размер’ (kleines), ‘количество’ (wenigen), 
‘содержимое’ (Häusern), при этом две последние семы уточняют сему ‘размер’. 
Таким образом, анализ конституентов ЛСГ ‘населённый пункт’ 
сопоставляемых языков позволяет выделить как изоморфные, так и 
алломорфные черты семной структуры семем. Изоморфным является наличие в 
словарных дефинициях анализируемых лексем названий других типов 
населенных пунктов и актуализация архисемы. Для немецкого языка 
характерно отсутствие в семной структуре членов рассматриваемого ЛСГ сем 
‘городской / сельский тип поселения’, актуализируемых в ряде семем 
английского языка. В то же время, данный факт приводит к необходимости 
более детальной характеристики типа населенного пункта в дефинициях 
немецкого языка и появлению в семной структуре анализируемых единиц сем 
‘центр’, ‘тип деятельности’, ‘наличие границ’, не свойственных семемам 
английского языка. 
Дальнейшей перспективой исследования может стать сравнительный 
анализ семной структуры конституентов ЛСГ ‘населенный пункт’ как в 
близкородственных, так и не близкородственных языках. 
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